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Colombia ha sido un país continuamente afectado por fenómenos naturales que, 
unidos a la acción antrópica y a factores de vulnerabilidad de su población, han 
desencadenado desastres con pérdidas humanas y afectado de manera 
significativa la organización económica, social, ambiental, político institucional y 
cultural de diferentes regiones, según el Informe Mundial “La Reducción del 
Riesgo de Desastres: Un desafío para el Desarrollo” (PNUD, 2004). 
 
El presente proyecto pretende comenzar un análisis de las causas y 
consecuencias que se presentan en las zonas de inundación de la costa atlántica, 
así como también espera llegar a una propuesta viable de gestión en la que se 
pueda trabajar para hacer una implementación practica que permita impedir la 
presentación de dichas situaciones por medio de obras civiles que al ser aplicadas 
en la zona protejan a las personas y bienes de ser arrastrados por las aguas 
desbordadas en cada época de invierno y permitan a los habitantes de la región 
llevar a cabo sus labores diarias sin las interrupciones y problemas que les 
ocasionan siempre los eventos de esta clase. 
 
Además se pretende plantear un plan viable que pueda ser aplicado a gran escala 
no solamente en los municipios afectados del norte del país sino que con sus 
respectivas adaptaciones pueda ser aplicado a casos similares en diferentes 




En cuanto a metodología tenemos 4 fases a seguir: 
 
 Fase 1. Investigación en diferentes medios de comunicación y entidades 
gubernamentales relacionadas con el tema para identificar los puntos que ellos 
han visto como causales y consecuencias de estos procesos de inundación en la 
zona norte del país. Elaboración de instrumentos de investigación (encuestas). 
 
En esta fase se realizaron todas las investigaciones previas a la iniciación de 
proyecto tales como visitas a centros de atención de emergencias, gobernación, 
secretaria de salud, secretaria de infraestructura y ayudas con motores de 
búsqueda en Internet esto con el fin de documentar muy bien el tema a tratar. 
 
 Fase 2. Investigación de campo en las áreas afectadas por las inundaciones 
de los años anteriores. Visita y realización de encuestas y/o entrevistas a las 
personas que habitan los lugares afectados, así como a los encargados de los 
sistemas de prevención y a los representantes del gobierno. 
 
En esta fase se logró recolectar fotos y relatos de los habitantes los momentos 
que pasaron en el instante de la inundación de como ellos afrontaron eso y de que 
perdidas tuvieron, también  se realizaron unas encuestas a 40 familias de las 
poblaciones de Manatí, Santa lucia y Campo De la Cruz los días 7, 8 y 9 de abril 
del 2013 donde se trató de recolectar la mayor información posible acerca del el 
proyecto para así tener una visión más amplia del lugar de estudio y de la 
vulnerabilidad de la gente para así poder construir los análisis de resultados. 
 
 Fase 3. Construcción de una propuesta de indicadores a partir de la 
información suministrada a través de las visitas de campo y las encuestas 
realizadas a la población donde se mostrara los mayores problemas que 
presentan estas poblaciones. 
 
En esta fase se organizó toda la información suministrada a lo largo de las salidas 
de campo y la información encontrada en diferentes sitios de internet para así 
poder construir los indicadores que ayudaran a medir los diferentes factores que 
se presentan en una catástrofe y como estas afectan a la población  para así 
poder dar solución y resultado a varios problemas. 
 
 Fase 4. Análisis especifico de las situaciones particulares y necesidades 
urgentes expresadas por los habitantes de la zona. Planteamiento de una 
propuesta de desarrollo y manejo más efectivo para lograr el saneamiento de la 
zona y la prevención de futuras situaciones similares. 
En esta fase la fase final se estudió todos los análisis realizados según la 
información recolectada, las imágenes y las encuestas para poder dar posibles 
soluciones y resultados a los problemas en este caso de la inundación, Teniendo 




Se realizó el análisis de los efectos generados en el sistema territorial después de 
una catástrofe natural a partir del diligenciamiento de un cuestionario y el análisis 
de la información suministrada en la zona de estudio. 
 
Se identificaron y describieron las fechas y las principales características que se 
presentaron en el desarrollo de las diferentes inundaciones en las zonas objeto de 
estudio. 
 
Se realizó una encuesta como trabajo de campo con el cual se identificaron los 
efectos generados por las inundaciones que se presentaron en el mes de 
noviembre del 2010 en el Sur del Atlántico a causa del rompimiento del Canal del 
Dique. 
 
Se identificó que los principales daños que se pueden presentar en una 
inundación en las viviendas se presentan en los muros y los pisos, independiente 
del tipo de agua que ingrese. 
 
Al realizar la investigación se observó que a pesar que las inundaciones en las 
zonas objeto de estudio no es la primera vez que suceden sino que ya se tienen 
antecedentes de estas inundaciones. No se observa que se halla implementado 
ningún tipo de medida correctiva para evitar o mitigar los daños por parte de los 
entes políticos municipales: simplemente se refleja una gran unión entre los 
habitantes y entre ellos mismos tratan de hacer sus propias modificaciones para 
evitar que vuelvan a ocurrir catástrofes de esta índole, pero obviamente a bajos 
costos porque no tiene ayuda del Estado, siendo esta no una solución muy factible 
en cuanto a resistencia en el momento de una posible inundación. 
 
Según el estudio social se demostró que a causa de las inundaciones las 
poblaciones se unen mucho más para así poder enfrentar los problemas en equipo 
y poder sacar una solución óptima para el desarrollo y progreso en vez de miles 
de soluciones sin ningún propósito. 
 
La salud es un tema muy importante y de gran afectación cuando se presentan 
inundaciones, quedando principalmente expuestos los niños y las personas de la 
tercera edad. Los resultados de la encuesta muestran que las entidades de salud 
ya están preparadas para afrontar estas crisis. Igualmente se destacó la buena 
calificación de organismos como la Cruz Roja en la prestación de ayuda a las 
comunidades afectadas. 
 
Se observó que no todos los colegios realizan campañas educativas que traten 
temas de prevención. Aún falta que se aumente la cobertura de la población en 
este tipo de temas, a comparación de las actividades realizadas por parte de la 
alcaldía y los organismos de prevención y atención de desastres: es un porcentaje 
alto, pero aún falta porque es ideal que el cien por ciento de la población sepa qué 
hacer y cómo actuar durante, en, y después de una inundación. 
 
La economía de las familias se vio afectada por las inundaciones no sólo por las  
pérdidas materiales, si no por las ausencias laborales las cuales redujeron los 
ingresos económicos, ya que las familias principalmente en estas poblaciones 
viven de la ganadería y de la agricultura perdiendo sus campos y su ganado 
quedaron a merced de los apoyos que los mismos habitantes les daban y los 
entes sociales. De acuerdo a la información obtenida el promedio de las pérdidas 
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